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Teorema della derivata nulla
Se f ′(x) = 0 per ogni x ∈ I, allora f e` costante.
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Teorema della derivata nulla
Se f ′(x) = 0 per ogni x ∈ I, allora f e` costante.
Dimostrazione
Si ha, per il teorema di Lagrange, che:
f(x2)− f(x1) = f ′(x) (x2 − x1) = 0
dunque f e` costante.
Corollario
Se f ′(x) = g′(x) per ogni x ∈ I, allora esiste un numero reale c tale per
cui
f(x) = g(x) + c.
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Esercizio
Dimostrare che per ogni x ∈]− 1, 1[ vale
sin (arccosx) =
√
1− x2
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Dimostrare che per ogni x ∈]1,∞[ vale
sinh (arccoshx) =
√
x2 − 1
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Esempio di determinazione di massimi e minimi
Sia f(x) = x2 ex.
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xm = 0 e` minimante. Il valore dell’estremo e` f(0) = 0
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Sia f(x) = x2 ex. Si ha:
f ′(x) = 2xex + x2 ex = x(2 + x) ex> 0⇔ x < −2 e x > 0
!2 0
""""""""" """""""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
xm = 0 e` minimante. Il valore dell’estremo e` f(0) = 0
xM = −2 e` massimante il valore dell’estremo e` f(−2) = 4e−2
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Figure 1: f(x) assi non monometrici
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Esercizio
Stabilire al variare di λ ∈ R il numero di soluzioni dell’equazione
1 + x2 = λ
(
1 + x4
)
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dx
(
1 + x2
1 + x4
)
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4 + 2x2 − 1)
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Stabilire al variare di λ ∈ R il numero di soluzioni dell’equazione
1 + x2 = λ
(
1 + x4
)
λ =
1 + x2
1 + x4
d
dx
(
1 + x2
1 + x4
)
= −2x (x
4 + 2x2 − 1)
(1 + x4)2
d
dx
(
1 + x2
1 + x4
)
= −
2x
(
x2 + 1 +
√
2
) (
x2 + 1−√2
)
(1 + x4)2
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max
x∈R
1 + x2
1 + x4
=
1
2
+
1√
2
